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Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
Caballería, al general de brigada D. José Arenas Llop.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTÍN LUQUE
- .1•.




En consideración á lo solicitado por el general de bri·
gada D. Fabriciano, MenéndezBaizán y Morán La-
Bandera, y de conformidad con lo propuesto por laAsam.
bIes de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz d6' la referida 01"
den con la antigüedad del día diez de enero del cerrien-
te ano, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
a ••
En consideración á lo solicitado por el capitán de na·
vío de primera clase de la Armada D. Emilio Hediger y
Olivar¡ y de conformidad con ló propuesto por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle Gran Cruz de la referida Orden¡
con la antigüedad del día veintiuno de febrero del co·
rriente afio¡ en que cumplió las condiciones reglamenta-
das.
Dado en Palacio á llueve de mayo de mil noveciell~
tos seis.
ALli'ONSO





En consideración á lo solicitado por el general de
brigada D. José Perol de Burgos, y de conformidad En consideración á los servicios y circunstancias del
con lo propuesto por'la Asamblea de la real y militar 01'- general de brigada D. Guillermo Pintos Ledesma,
den de San Hermenegildo¡ Vengo en concederle¡ á propuesta del Ministro de la
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Oro Guerra¡ la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, do-
den, con la antigüedad del día ocho de febrero del co,- signada para premiar servicios especiales.
l'riente afio, en que cumplió las condiciones l'eglamen- Dado en Palacio á nueve de mayo de mil noveciell-
tarias. tos seis.
• Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientosI
seIS. ' El Ministro de la Guerra,
ALFONSO AGUilTfN LU9JJE
El Ministro de lo. Guerra,
AGUSTíN LUQUlil
10 mayo lWS D. O. ntim. 100
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"
En consideración á los servicios y circunstancias del' cargo al capitulo adicional, artículo único del vigente
general de brigada D. Diego Muñoz Cobo y Serrano, presupu~sto, adquiera directamente de la casa Rheinis~
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la che Metallwraren-und·Maschinenfabrik, da Düsseldorf
Guerra, la Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar, de· (Alemania), un segundo lote de dos mil tubos de acero
signada para premiar servicios especiales. acanalado, con moharra, para lanzas de Oaballería.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
.. .5elS: sel8.
ALFONSO ALFONSO
El MInIstro da lo. Guerra,
AGUSTÍN LUQum
." ...





El Ministro de la Guerra,
AGUSTÍN LUQUE
El Ministro dl1la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Con arreglo á lo q ne determina la excepción novena
del artículo sexto del Teal decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cinéuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar á la fábrica de Tru1Jia para que,
con sujeción al proyecto de contrato que ha formulado y
cargo á los fondos consignados á la misma en su plan de
labores del presente afiO, adquiera directamente de la
Oompagnie Fran<;aise des metaux, de París, mil doscien~
tos discos de latón para cartuchos de cafión de acero de
quince centímetros de tiro rápido,






]U Milrlatro de la Guerra,
AGUSTÍN LUQUJIl
ll'J.llin1itro do la Guerra,
AGUSTÍN' LUQu:¡
Oon arreglo á lo que determina. la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la fábrica de Trubia para qu",
con sujeción al proyecto de contrato que ha formulado y
cargo al capítulo diez, artículo único del vigente presu-
puesto, adquiera directamente ,de la casa Eckman &
0.& de Gothembourg (Suecia), trescientas toneladas de
••• - lingote de hierro sueco.
E 'd 'ó' 1 1" dI' Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientosn COllill eraCl n a o so ICIta o por e general de bu- ,
d .dI' . • seIS.ga a 6 a SeCCIón de Reserva del Estado M::tyor General
del Ejército, D. Manuel Pérez de Junquitu y Flores,
y con arreglo á lo determinado en el artículo cuarto de
la ley de seis de febrero de mil novecientos dos,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe·
ciales,
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecien-
tos seis.
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
nuditor general de Ejér?ito D. Ramón Pastor y Rodrí-
guez,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la. Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar de-
mgnada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecien-
tos seis.
En consideración á las circunstancias que concurren
. en el capitán de navío de primera clase de la Armada
D. Leopoldo Boado y Montes,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guelra, la Gran Oruz da la Orden del MéritoMilitar, <;le-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
seis.
El Min1Btro de II¡ Guerra,
AGUSTíN LUQUE .
e .•
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febl'e-
Oon arreglo á-Io que determina la excepción sexta del tO de mil ochocientos cincuenta y dOSi á propuesta del .
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Mi·
mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con el nistros,
qictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Vengo en autorizar á la fábrica de armas' de Oviedo
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer· parajadquirir directamente, durante un afio y tres meses
do con el Oonsejo de Minietros, más, mil ochocientos setenta y cinco quintales métricos
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que, de carbón crecido, neceeario para la ejecución de su










1<:1 Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
1;;1 :Wnlstro de la Guerrn,
AGUSTíN LUQUE
D" O. n1Ü11. 100
ALFONSO
El Minist·ro de la Guerra, _ Con arreglo á lo que determina la excepción octava
AGUSTíN LUQUE . dél artículO sexto del real decreto de veintisiete de febre .
..... - 11'0 de mil ochocientos cincuenta y dos; á -propuesta del
. . . I Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
. Con arreglo á lo que determma la excepClón octava 1nistros .
del artícul~ sexto ~el real ?ecreto de v~intisiete de fe- I Ve~go en autorizar á la ~omandanQia de· Ingenieros
br~r? de mIl och~cIentos cmcuenta y dos, á propues~a del I de Pamplona para que adqmera, durante un año y tres
M~n~stro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de 1meses más, los materiales necesarios en las obras que
MInIstros, '.. tiene á su cargo, que no hayan sido contratados en las
Veug~ en autoriz~r.á l~ ComandanCIa de Ingemeros t dos subastas consecutivas celebradas á tal fin, por falta.
de SegovIa para adqUIrIr dIrectamente, durante un año l ,de licitadores, á los mismos precios y condiciones que
y tres meses más, los materiales necesarios en las obras han regrdo en aquellas.
que se <3jecuten en dicha plaza y las de Avila y San Ilde- Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
fonso, por no haber sido contratados en las dos subastas seis.
consecutivas celebradas sin resultado por falta de lici-l ALFONSO '
tadores, á los mismos. precios y condiciones <¡ue han re· El Minietro dQ IQ Guerra
~ido en aquéllas. AGUSTíN LUQUI1l
Con arreglo á lo que determinlÍ la .e);:cepción octava,
1 del articulo sexto del real decreto de veintifliete de febre-
Con arreglo á lo que determinan las excepciones i ro de mil ochocientos cincuenta y ~OSj á propuesta del
sexta y séptima del artículo sexto del real decreto de , Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi.
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; ! nistros, .
de con:formidad con el dictamen emitido por el Consejo ¡ Vengo ep. autorizar á la comandanoia dé Ingenieros
Supremo de Guerra y Marina; lÍo propuesta del Ministt·o r de Algeciras para adquirir, durante un a:fl.o y tres mese!
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 1más, los materiales necesarios para las obras del __cuartel
Vengo en autorizar al parque de Artilleda de la Co- J de Rouda, que no hayan sido contratados ~n laido! su-
mandancia de Menorca para que, con sujeción al pro-, bastas consecutivas celebradas con este objeto, por falta.
yecto de contrato que ha formulado y cargo á los fon- dtl licitadores, lÍo los mismos precios y condicionell qua
dos procedentes de la venta del material de guerra in- han regido en aquellas. .
útil, adquiera directamente de la casa Wilton's Engi- t Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientoe
neering et Slipway C.O de Roterdan, una lancha de va· seis. '
por para el servicio de dicha comandancia.. I ALFONSO




II .Con arreglo á lo que determina la excepción octava
~ der"a~ti~ulo sex~o del r~al decreto de veintisiete de febre·
- ••• 1ro de mIl ochOCIentos cmcuenta y dos; á propuesta dal
Con arreglo á lo que determina la exc~pción octava ¡ ~inistro de la Guerra yde acuerdo con el Consejo de Mi-
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe- lt lllstros,
brero de mil ochocientos cincuenta y d~s; á propuesta Veng? en autorizar ~ l.a c~mandancia de Ingen~eros
del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de de AlgeClras, para adqull'lr dIrectamente los materlales
Ministros i necesarios durante un a:fl.o y tres meses más, para las
'. Veng~ en autorizar lÍo la Comandancia de Ingenieros Iobras que tiene á su cargo y que n? hayan sido contra·
de Madrid para adquirir directamente, duraute un afio tados en las dos ~u?astas consecutl:vas celebr~das á tal
y tres meses más, los materiales necesarios en las obras f ~?'. por falta de hClt~dores, á los mIsmos preCIOS y c?n-
que tieue á su cargo que no hayan sido contratados en I mClOnes que han r~gldo en aquellas. . .
las dos subastas consecutivas celebradas á tal fin, por} . Dado en PalaCIO á nueve de mayo de mIl noveCIentos
falta de licitadores, á los mismos precios y condiciones SeIS.
que han regidoeu aquéllas. ALFONSO
. El Ministro de la f>uerra,
Dado en Pa,lacio á nueve de mayo de mil novecientos AGUSTíN LUQUE
~eis.
han regido en las dos subastas celebradas á este fin sin r Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
resultado, por falta de lioitadores. . t seis.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil noveoientos ¡
seis.
COfi arreglo á 10 que determiua la excepción octava f Vengo en autorizar á la Comisaría de transportes de
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero El Ferrol para contratar directamente el servicio de co-
demil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Minis- municación por mar entre dicha plaza y los castillos de
tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, San Felipe, La Palma, polvorines del Vispón y cUálquie-
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros ra otra fortaleza que en lo sucesivo se construya ó habi·
de El Ferrol para adquirir directamente, durante un afio t lite en su ría, así como también la conducción del Go·
y tres meses más~ los materiales necesarios en las obras bern'ador militar á'persona que le represente en las visitas
que tiene á BU cargo que no hayan sido contratados en ofici,ales á los buques de guerra nacionales y extranjeros,
las dos subastas celebradas á este fin, p)r falta de licita- por no haber dado resultado las dos subastas y dos can-
dores,. á los mismos pr~ci03 y conrliciones que han regio vocatorias celebradas para contratar este servicio, el cual
do en aquéllas.' deberá efectuarse á los mismos precios, plazo y coudicio.
Dado en Pilolacio á nueve de mayo de mil novecien- nes que han regido en aquéllas.
tos seis. Dado en Palacio á nueve de mayo de mil nevecien·
ALFONSO tos seis.
320 10 mayo 1906 D. O ndm: 100
El Xltrlltro de la Guerra,
AGUSTÍN LUQUE
e.. )
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del rea.l decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propu2sta del
Ministro de laGuerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar á la Comanda.ncia exenta de In-
genieros de Cauta para que adquiera directamente los ma·
teriales necesarios en lag obras que tiene á su cat'go, duo
rante un afio y tres meses máe, á los mismos precios y
condiciones que han regido en las dos subastas y primera
convocatoria de proposiciones particulares celebradas á
tal fin, sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
geis.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra,
AGUSTíN LUQUE
....... "'
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articula sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Mi-
nistro de lá. Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros,
Vengo en autorizar á la Comandancia exenta de In·
genieros de Melilla y plazas menores de Africa para ad·
quirir, durante un afio y tres meses más, los materiales
necesarios en las obrás que tiene á. su cargo, por no ha·
ber sido contratados en las dos subastas consecutivas ce-
lebradas á tal fin, sin resultado porfalta ,de licitadores, á
Jos mismos precios y condiciones que han regido fU las
mismas.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecientos
ALFON~
El Minj;¡trú de la. Guerra.,
AQl'STfN LlTQUE
.1.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Mi·
Xlistrosj
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
•••
Con arreglo á lo qne determina la excepción octav,fl.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrerg
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la carne de vaca y ternera necesaria durante las dos
temporadas de bafíos del afio actual en el hospital militar
de Archena y que, comprendidas en dos subastas canse·
cutivas celebrMns al efecto, no fué contratada por falta
de licitadores; debiendo verificarse dicha adquisición á.
los mismos precios y bajo iguales condiciones que rigie-
ron en dichos actos.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecien·
tos seis.
ALFONSO
El :Ministro de la Guerrll.,
ACH'STíN LUQUE
••
Con arreglo á lo que determina. la excepción sexta
del artículo:sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue·
n'a y Marina; lÍo propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Intendencia militar del cuar-
to Cuerpo de ejército para que adquiera, por gestión di-
recta, de la casa" Averly', de Z3.ragoza, un motor eléc-
trico de fuerza de cinco caballos; una amasadera ~ \Ver-
ner Pfieiderer», número catorce; un macerador de cuatro
cilindros de ciento veinte milímetros de diámetro y seis·
cientos de largo, y un cernedor nuevo sistema número
dos, con sus accesorios, correas, efectos y transmisión
correspondiente, con destino al 'depósito de suministros
de la plaza de Lérida, aplicando el importe de dicha ad-
quisición al capítulo séptimo, artículo primero del vi-
gente presupuesto del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil novecien.
tos seis.
ALFONSO









;D. O. núm. lOO·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 1
nombrar ayudante de órdenes del teniente general, de SEOCIÓN DE INlAN91ÚA
cuartel en esta corte, D. Valeriana Weyler y Nicolau, 1
marqués de Tenerife, al teniente coronel de Infantería
D. José de la Calle Corrales, que se hall<t ~n, situación; Gircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
de excedente en esta región y presta sus serVICIOS, en co- : lución de esta fecha, ha tenido á bien disponer que los
misión, en la Liquidadora de las Capitanias generales y , jefes de Infanteria comprendidos en la siguiente rela-
Subinspecciones de Ultramar. ; ción, pasen á mandar los cuerpos que en la misma se
Dt} real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y : expresan.
efectos consiguientes. Dios guarde á,V. E. muchos af1OE., De real orden lo digo á V. E. para su conocimiellt.o
Madrid 9 de mayo de 1906. ',' Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíei.
LUQUE Madrid \} de mayo de 1906.
Sefior General del primer Cuer.po de ejército. , .
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector gene- .. Se~or.. • .
ral de las Comisiones liquidadoras del Ejército é' i llelaci6n q'Ü6 se cita
Inspector de la Comisión Uquidadora de las Capita. 1
nias generales y Subinspecciones de Ultramar. _ Coroneles .
. [ D. Enrique Carlos Gómez, de la Zona de Cuenca núme.
- • - : ro 25, al regimiento de Luchana núm. 28.
I:. Apolinar Barrado é Ilarregui, excedente en BaleareB,3STADO !lAYOn 03ilNTnAL D3ilL EJEROITO á la Zona de Pamplona núm. 35. .ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA :. BIas Teresa Barcala, excedente en la séptima región,á la Zona de Soria núm. 42. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por j :. Pedro Calderón de la Barca Ruiz, excedente en la
V. E. con su escrito de 10 de abril último, promovida , tercera región, á la Zona de Cuenca núm. 25.
por el capitán del regimiento Infanteria de Cuvadonga: :. Rafael Alama del Castillo, del regimiento de Guia,
J:l,úm. 401 D. Leo~old,o Ruiz Trillo1 en súplicl:\ de que J al de Las Palmas.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Con arreglo á 10 que determina la excepción octava ~ se le conceda el reiJ?greso en la ..Escuela Superior de
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre.) G:uerra, á fin de tenpmar los estudIoS que co.menzó en
ro de mil ochocientos cincuenta y dos á propuesta del ; dICho Centr.o de ensefianza en el mes d~ septlembl'e de
, . ' ~. .! 1904, Ytelllendo en cuenta el favorable mforme del Ge-
Mllllstro de la Guerra y de acuerdo con el OonseJo de MI' ; neral director de la citada Escuela, el Rey (q. O. g.) ha te-
n~stroa, . . I nido á bien acceder á lo solicitado, en la época, forma y
• Vengo en autorizar se efectúe por gestión directa el ~ condiciones que determina la real orden, ~e 27 de marzo
servicio de lavado de ropas durante un afio, en el hospi- Ide este afio (D. O. núm. (5) para el capltan de Infante-
1 'l't d B á l' . b" ria D. Manuel de Matos Cano.ta mIl ~r. e urgos.'. os mIsmos precIOs y aJo 19ua· i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
les condICIOnes que rIgIeron eulas dos subastas y dos con~ • y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os•.
vacatorilloS de proposiciones particulares verificadas sin re· l Madrid 7 de mayo de 1906.
sultado por falta de postores. I LUQUE
D~do en Palacio á nueve de mayo de mil novecien· Sefior Gep.eral del primer Ouerpo de ejército.
~~. 1 '
, ALFONSO 1Sefior Director de la Escuela SuperIOr de Guerra.
El Ministro de la Guerra,
AGUSTÍN LUQUE 1 - __v
I Excmo. SI',: En Yista de la instancia pI'omovida
• por el primer teniente de Caballería D. Leopoldo Gar-
Icía Boloix, con destino en la cuarta Sección de la Es·cuela Central de Tiro del Ejército, en súplica de que seB,",S'I!IO"!'t'l!lm.l"!'t'l'A le conceda el reingreso en la Escuela Superior de Guerra,w*' ,l:iI *If,l:iI'¡'A~ Iá fin de terminar los estudios que comen:>ró en dicho cen-
DESTINOS tro de ensefianza en el afio de 1900, y teniendo en cuen-
'- ! ta el favorable informe del General director de la citada
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Te- • Escuela, el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien acceder á lo
niente general, de cuartel en esta corte, D. Valeriana ¡ solicitado, en lit época, forma y condiciones que determi-
Weyler y Nicolau, marqués de TenerHe, el Rey (que: na la real orden de 27 de marzo de este afio (O, O. nú-
Dios guarde) se ha servido disponer que el ten~en~e co- ; mero 65) para el capitán de InfaJ;lteria D. Manuel de
ronel de Estado Mayor D. Manuel Moriano VIVO, cese . Matos Cano.
en el cargo de ayudante de órdenes de dicho general. ) De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y ~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
fines co~siguientel'J. Dios guarde á V. E. muc):lOs afios. t Madrid 7 de mayo de 1906.
Madrid 9 de mayo de 1906. ','
LUQUE
t Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
t Sefíores Director de la Escuela Superior de Guerra y jefe
I de la, Escuela Central de Tiro.-.-
•
..._----------~-------_ ...,--------------------_..._---.....
Sefio:r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército. ,
Relación que S8 cita
D. Julio Seguí Salas, de la primera región, á la vicepre.
sidencia de la Comisión mixta de .reclutamiento de
León•.
) Ildefonso Francés López, de la cuarta región, á des-
empellar el cargo de sargento mayor de la plaza de
Pamplona.
) José Alvarez Navarro, de la cnarta región, á la vice-
presidencia de la Comisión mixta de reclutamiento
de Burgos.
) Ernesto Marrugat Santaló, de la primera región, á la
viceDl'€sidencia de la Comisión mixta de recluta-
IDie-r:ito de Oviedo.
) Ernesto de Lera López Samaniego, de la segnnda re·
gión, á la vicepresidencia de la Comisión mixta de
roclutamiento de Almería.
) José Robles Alaberún, ascendido, de este Ministerio á
la vjcepresidencia de la Comisión mixtade recluta-
miento de Orense.
Madrid 8 de mayo de 1906. LUQUE
D. O; Rmn. lOQ
D. Justo Lahuerta Amaré, ele la Caja de recluta de Guadala-
jara núm. 17, á la de Allariz núm. 109.
» Joe.é 13aldrich Chocano, excedente en la primera región,
tí la Caja de recluta de Guadalajara núm. 17.
:o Luis Qapdevila Miñano, d.el regimiento La Albuera nú-
mero 26, á la Caja de recluta de Barcelona núm. 62.
» Alfredo Muñiz Bailly, ascendido, del regimiento La Lea.l·
tad núm. 30, á situación de excedente en la. tercera re-
gión. ,
» Joaquín Prat Torrás, ascendido, del batallón segunda re-
serva de Avila núm. 9, á situación de excedente 811 la
primera región.
» Francisco Javier Lozano y Pérez Ochando, ascendido, ex-
cedente en la primera región y en comisión en el Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra., á situación de exceden-
te en dicha región.
» Fernando' Leal Romeu, ascendillo, de reemplazo en la
séptima región, continúa en la misma en dicha si-
tuación. '
» Miguel Villalonga Muti, ascendido, del regimiento Pal-
ma, á situación de excedente en Baleares.
'!J Juan Gabucio Maroto, ascendido, excedente en la sexta
región, continúa en la misma en igual situación.
}) Julián Cerezo Ayuso, ascendido, de la Caja de recluta de
Tortosa núm. 73, á situación de excedente en la sépti-
ma región.
~ José de Sobejano López, ascendido, excedente en la pri...
mera región, continúa en la misma en igual situación.
» Joe.é Martínez de Lacosta, del batallón Cazadores de La
Palma, al regimiento San Fernando núm. 11.
)j Eduardo Banda Pineda, de la qaja de recluta de Oviedo
núm. 100, á situación de excedente en la primera re-
gión, y en comisión á la liquidadora de las CapitaniM
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Comandantes
D. Fernando Crespo Estrada, ayudante del general D. Ig.
nacio Montaner, 'al regimiento de Palma.
» Francisco Sosa Arbelo, ascendido, del batallón segunda re·
serva de Villanueva de la Serena, á la Caja de recluta
de TortosR núm. 73.
) José López Valiña, excedente en la sexta región, tí oficial
mayor de la Comisión mixta de reClutamiento de Gui-
púzcoa.
) J uun Barrero BeltrAn, del batallón segunda reserva de Al-
calá núm. 5, al de Lorca núm. 53.
7) Eduardo Tapia Téllez, excedente en la segunda región, al'
batallón segunda reserva de Avila núm. 9.
) Teodoro Camino Malina, del batallón segnnda reserva de
Guadalajara núm. 17, al de Alcalá núm. 5.
:t Hilarión Furundarena Martinez, de la Caja de recluta de
Madrid núm. 3, á la de Ciudad Rodrigo núm. 99.
.) Segundo Séneca Cruz, excedellite en la primera región, á
la Caja de recluta de Madrid núm. 3.
:t José Yusón, Noguerol, de la Caja de recluta de Ciudad
Hodrigo núm. 99, al batallón segunda reserva de Gua.
dnlajara núm. 17.
7) Juan Dominguez Olarte, ascendido, de Somatenes de Ca-
taluña, á situación de excedente en la cuarta región.
) Felipe Mambrilla Andrés, ascendido, del batallón de se·
gunda reserva de Mataró núm, 64, á situación de exce-
dente en la cuarta región.
) Enrique Olivar Pareja, asc'endido, de la Caja de recluta
de Cieza núm. 54, 4 situución de excedente en la ter.·
cera región.
10 mayo 1906322
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que Jos jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
ó á servir los dtstinos que en la misma se les señalan. .
De real orden 1'0 digo á V. E. para su conocimien~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 190G.
LUQUE
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniilo á bien re-
solver que ks coroneles de Infantería que hallándose en
situación de excedencia se relacionan á 'continuación,
pasen á ocupar los destinos que se les sef'íalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá;~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de mayo de 1906.
LUQUE
Tenientes coroneles
D. Lui,¡ Riera Espejo, del regimiento de Vergara núme-
ro'57, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
) Bernardo Foch Clímaco, de reemplazo en Baleares,
al batallón de Ibiza.
) Prudencio Regoyos Lorente, de la Caía de recluta de
Motril núm. 3ñ, al batallón Gomera-Hierro.
) Juan :F'ernández Cuerda, jefe de las prisiones milita-
fPS de Bilrcelona, al batallón Cazadores de Barce-
lona Dtl.m. 3.
) Miguel Primo de Rivera y Orbanc1ja, del Estado Ma·
yor Central, al batallón Cazadores de Tálavera
núm. 18.
Madrid 9 de mayo de 1906. LUQUE
Eefior .••
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Ricnrdo Bocio López, de la Caja de recluta de Barcelona
núm. 62, al regimiento Vergara núm. 57.
) Francisco Valdés Masdeu, del regimiento San Quintin
núm. 47,'a1 de Vergara núm. 57.
Primeros tenientes
D. Baltasar Estruch y Diaz de Lara, del regimiento Teno-
rife, al de Alcántara núm. 58.
) Mariano Fontes Barnuevo, del batallón de 'Cazadores Las
Navas núm. 10, al regimiento Covadonga núm. 40.
:. Rafael Pallarés Iranzo, del regimiento Vizcaya núm. 51,
al de Mallorca núm. 18.
) Fernando Benedicto Millán, del batallón C~zadores de Se-
gorbe núm. 12, al regimiento Melilla.
:t Enrique Blanco Rojas, ayudante de plaza del Peñón de la
Gomera, al regimiento Melilla.
, Félix Malpartida Pérez, del regimiento Melilla, á ayudan..
te d~ plaza del Peñón de la Gomera.
) Gonzalo Gómez Abad, del regimiento Guia al de Las
, ,
Palmas.
:. Alejandro Fernández Cabrera y Millás, del regimiento
Vergara núm. 57, al de Barbón núm. 17.
, José Sierra Serrano, del regimiento Melilla, al da Tene-
rife.
:1 Domingo Suárez Arocha, del regimisnto Orotava, al de Te.
nadie.
D. Manuel Gal'cia del Campo, de la Caja de recluta de Zafra
núm. 13, al batallón segunda reserva de Villanueva de
la Serena núm. 14, y en comisión á la Liquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico .
» Guillermo Lecea Macias, del batallón segunda reserva de
Motril núm. 35, al de Algeciras núm. 29.
~ Hilario Berzosa López, secretario del Gobierno militar de
Soria, al batallón segunda reserva de Madrid núm. 1.
, EnriqJ:!.e Rubio Fontcuberta, de la Caja de recluta de Larca
núm. 53, al batallón segunda. reserva de Alcázar nf¡-
·mero 11.
, Francisco Astorga Sánchez Lapuente, del batallón segun-
da reserva de Guadix núm 34, á la Caja de recluta do
Antequera núm. 37. ,
1> Narciso Tuduri Astol, ascendido, del regimiento Mahón.
al mismo.
) Jaime Soler Obrador, ascendido, del regimiento Palma.
al de Mahón'. .
) Ramón Lias PolI, ascendido, del regimiento Guia, á si-
tuación de excedente en Canarias.
) Antonio Sastre Juan, ascendido, del regimiento Guia, á
situación de excedente en Canarias.
» Angel González Vázquez, ascendido, del regimiento Oro-
tava, á situación de excedente en Canarias.
) Vicente Portilla Ezpeleta, ascendido, del regimiento Las
Palmas, á situación de excedente en Canarias.
J Miguel Más Segui, ascendido, del regimiento Inca, á si-
tuación de excedente en Baleares.
, José Valbnena Tordara, de la Caja de recluta de Olot nú-
Ínero 71, al regimiento Asia núm. 55.
1> Camilo Carrero Gutiérrez, ascendido, del regimiento An-
dalucia núm. 52 y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al batallón segunda reserva de Játiva núm. 44,
continuando en dicha Escuela.
;) José Pérez Gramunt, ae:cendido, del regimiento Otumba.
núm. 49 y alu,mno de la Escuela Superior de Guerra,
al batallón segunda reserva de Alcira núm. 45, conti-
nuando en dicha Escuela.
:t Pedro Rico Parada, ascendido, del regimiento Gravelinaa
núm. 41 y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al batallón segunda reserva de Torrelavega núm. 89,
continuando en dicha Escuela.
-
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D. Juan Fernández Gal'cía, ascendido, del regimiento Amé-
rica núm. 14, á situación de excedente en la primera
región.
.) Benito Aragonés Arjona, ascendido, del regimiento Gua-
dalajara núm. 20, á situación de excedente en la ter-
~are~n. I
' Francisco Rache Labasa, ascendido, del regimiento Guia,
á situación de excedente en Canarias.
> Manuel Casamayor López, ascendido, de la Caja de re-
cIuta de Antequera núm. 37, á situación de excedenteI
en la segunda región.
:. Félix González Garcia, aecendido,del regimiento América
núm. 14, á situación de excedente en la quinta región.I
:t Antera González Liquiñano, ascendido, del batallón se-
gunda reserva de Madrid núm. 2, á situación de ex-
cedente eu la primera regiÓn.
:. José Dacal Méndez, ascendido, de la zona de Orenee nú-
mero 52, á situación de excedente en la séptima re-I
gión. .
, Abelardo Gnrcia Rodriguez, ascendido, del regimiento Ga-
licia núm. 19,11 situación de excedente en la. quinta
~~" I
, Ricardo Vázquez Aldasoro, ascendido, de la caja de re-
cluta de Castellón núm. 46, á situación de excedenteI
en la tercera región. .
J Teodosio Vega '1'abare3, ascendido, de la caja de recluta
de Balaguer núm. 69, á situación de excedente en la 1
cuarta región.
:t Cipriano Cllrdeñosa Serrano,ascendido, del regimiento
Melilla, á situación de excadente en dicha plaza. t
.t Juan Mulet Mulet, ascendido, del regimiento Mallorca
núm. 13, á situación de excedente en la tercera re-I
gión. ,
:t Joaquin Oliver Riesgo, ascendido, del batallón segunda
reserva de AIgeciras núri1. 29, á situación de excedente
en la segunda región.
) José Fabregas Targa, ascendido, del regimiento Asia nú-
mero 55, á situación de e:x;cedente en la cuarta región.
Capitanes
. D. Emilio Correas Monlorte, del batallón segunda reserva de
Ternel núm. 59, al regimiento Tetuán núm. 45.
;. Antonio Melo Agut, del batallón segunda reserva de Al·
cira núm. 4.5, at regimiento Guadalajara nÚm. 20. '
» Antonio Rodriguez Marbán, del batallón de Cazadores La
Palma, al regimiento de Guia. .
:t Angel Toledo Gareia, de la Caja de recluta de Tafalla nú-
mero 80, al regimiento GaUcia núm. 19.
, Pablo eogolludo Garcia, del patallón segunda reserva de
Infiesto núm. 101, al regimiento Melilla.
) Manuel Gareia Garcia, de la Caja de recluta de Vinaroz
núm. 47, al regimiento Mallorca núm. 1'3.
" Felipe Perez Ampudia, de la Caja de reclutá de Medina
del Campo núm. 95, al regimiento del Rey núm. 1.
» Domingo Arenas Núñez, del regimiento del Rey núm. 1,
al batallón de Cazadores La Palma.
) Antonio Garcia Reyes, ascendido, de la Academia de In-
fanterfa, á la Caja de recluta de Mirand~ núm. 83.
.) Luis Rodriguez y Ponce de León, del batallón segunda re-
serva de Montoro núm. 24, á la Caja de recluta de Me-
dina del Campo núm. 95.
) Baldomero Oñate Soria, de la Zona de Albace~e núm. 24, .
al batallón segunda reserza de Hellín núm. 56.
) }\'ernando López y López Beaubé, del batallón segunda
xeserva de A1Qazar núm. 1l, al de Madrid núm. 2. I
1,
•LUQUE







Safior Capitán general de Canarias.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mil.·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. R.), con destino en
el regimiento de las Palmas, en situación de reserva, don
Dieg-o Martel Alemán, en súplíca de que se le conceda
el retiro con los beneficios de la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26), puesta en vigor durante el plazo de un
mes por la de 28 de enero último (C. L. núm. 19), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer
que dicho oficial sea baja en el arma á que pertenece,
por fin del corriente níes, concediéndosele el retiro para
Las Palmas de Gran Oanaria, con el haber mensual de
168'75 pesetas, por hallarse en posasión de la cruz de
María Cristina, abonables por la Capitanía general de
Canarias desde 1. o de junio próximo venidero hasta fin,
de noviembre de 1932 en que, por cumplir en 10 del mis·
mo mes la edad de 60 años, pasará á figurar en la nómi~
na de clases pasivas, con arreglo á la citada ley de 8 de
enero de 1902. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que quede sin efecto el empleo de primer te~iente que
se le confirió por real orden de 28 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 46), por acogerse á los beneficios que
determina la referida ley de 28 de enelO último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de mayo de 1906.
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101). ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de mayo de 1906. '
LUQUE
Señor Capitán general de Oanarias.






Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General del segundo Cuerpo de ejército y Jefe del
Estado Mayor Central del Ejército.
tll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que el teniente coronel del batallón Cazadores de Talave.
ra núm. 18, D. Ramon Arana Echauri, pase destinado
al Estado Mayor Central.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1906.
Primeros tenientes (escala reserva)
D. Aquilino Martinez Gómez, del regimiento Murcia núme-
ro 37, al de Cantabrianúm. 39.
~ Luciarlo López Martín, del regimiento Cuenca núm. 27,
al de Guia.
~ Eduardo Luis Pérez, del regimiento Castilla núm. 16, al
de Asturias núm. 31.
, Francisco Herriández Sicilia, del regimiento Orotava, en
eituáción de reserva, al mismo de plantilla.
~ Francisco Cabrera Méndez, del regimiento Guía, en situa-
ói6n de reserva, al mismo, de plantilla.
I Domingo Padrón Guarello, del regimiento Gufa, en si-
tuación de reserva, al mismo, de plantilla.
~ l&duardo Arias Ferreiro, del regimiento Zamora núm. 8,
al de San Fernando núm. 11.
Madrid 9 de mayo de 1906.
Capitanes (escala reserva)
D. SilveBtre López Rodríguez, ascendido, de la Zona de San
Sebastián núm. 39, á la misma en situación de re-
serva.
, Enrique Hernández Urbón, ascendido, del batallón se· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
gunda reserva de Segovia núm. 8, á la Zona de Sega- que el comandante del regimient0 Infantería de Mahón
via núm. 4, en situación" de reserva. D. Ernesto Aguilar Nieva, pase á situación de reem·
Ji, José de Toro Loreto, ascendido, del batallón segunda re- pl~zo,en el punto que ~Iija. . .
serva de Córdoba núm. 22, á la Zona de Córdoba nÚ-1 De ;eal orden lo ~Igo,á V. E. para. su COnOCImIento
mero 12, en situación de reserva. y de~las efectos. DlOS ~uarde á V. E. muchos años.
) Maximiliano Gurcía Rincón, de la Zona de Madrid nú~ MadrId 9 de mayo de 11:)06. Lu 1!J
mero 1, á la de Toledo núm. 3, en situación de reser-. QU
'la (voluntario). Sefior CapItán general de Baleares.
\,
Señor Ordenador de pagos de-Guerra.
D. Manuel Zabala Lera, del regimiento del Rey núm.l, al de
Guadalajaro. núm. 20.
Segundos tenientes,
D. Otilio Siboni Cuenca, del regimiento Sevilla núm. 33, al
de Asturias núm. 31.
) Fernando Correa Cañedo, del regimiento 80nstitución nú-
nlero 29, al de Asturias núm. 31.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de abril próximo pasado, promovi.
da por el primer teniente de Infantería del batallón Ca·
zadores de La Palma, D. Jose Oerra Andino, en solici·
tud de seis meses de licencia por enfermo, para San Juan
de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
cuanto se expresa en el certificado de reconocimiento fa-




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sér.
vida disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Rafael R~l?oll y Cabrera y terIAiua COPo D. Enrique li30'
--~-~--------_....._------------------------_.._-,-
D. O. ndm. lÓO
rrego y Tarnayo, pasen li servir' los destinos que á cada
uno se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1906.
Sefior:..
Relación que se cita.
Teniente coronel
D. Rafael Ripoll. y Cabrera, del noveno depósito de reser-
va, á la fábrica de pólvora de Murcia.
Comandantes'
D. Eduar~o Banal y'Lorenz, excedente en la quinta
región; al séptimo regimiento montado.
;) Nicolás Martín Villarragut y (¿uincoces, excedente
en la quinta región, á la comandancia de Artillería
de San Sebastián.
:t Eduardo Aramburo Zuloaga, (de la comandancia de
Artillería de San Sebastián, á excedente en la sép~
tima región. '
Capitanes
D., Joaquín Usunariz y Bernat, excedente en la sexta
región, á la comandancia de Artillería de San Se·
bastián.
) Ramón Rodríguez de la Encina y Ladico, de la co-
mandancia de Barcelona. y en comisión en el depó-
sito de Sementales de Hospitalet, al expre:mdo de-
pósito de plantilla.
Primeros tenientes
D. ,Felipe L6pez Zúl1iga, de la comandancia de Artillería
de Gran Canaria, al segundo regimiento montado.
:t Jaime Mariátegui y Pérez-Barradas, de la comandan-
cia de Artilleria de Mallorca, al regimiento ligero,
4. 8 de campaña.
, Enrique Borrego y Tamayo, del sexto regimiento
montado, al 10.° regimiento montado.




Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), par disposición de
esro. fecha, se ha servido conferir el maudo del batallón
de Ferrocarriles, al teniente coronel de Ingenieros don
Emilio de la Viña y Fourdinier, con destino actual-
mente en la comandancia de Bilbao.
De real orden lo digo ::í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de mayo de 1906.
LUQUJ)
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores ~enerales del primero y sexto Ouerpos de ejér-
cito.
• ••
B!COIÓN DE 3't1S'l'rOIA y ..St1NiOS GENEWES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Pedro de Mercader y
Zufia y termina con D. José de Lassaletta y Salazar,
las condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les señala.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
, to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOf~.
'Madrid 8 de mayo de 1906.
LUQUE'
Sefí.or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Relació'll que se cita
LUQUE:Madrld 8 de mayo de 190Q.
•I ! ANTIG(TEDAD'"Armll.s () enerpQe EmpIeoe ~OMBRES Condecorll.l)ionllsI Díll. Jlíes Año"
'-
GeneraL .....••... Teniente navío l.a. D. Pedl'o de Mercadel' y Zufía..••..••. Placa ........................ 15 o·ctubre... 1905
Idem .....•....... Otro ..•.....•....• ) Miguel Ambulodi Patero ......•.. ldero ..•..•................... 16 ídem ..••. HI05
Infantería ...••... CoroneL ...-...•... » Angel de Obregón y.'de los Rios .•.. Idero .•.•..•.•................ 5 idem ..... 1901
Idero ............. Capitán.•......... » Timoteo Sobrao Gutiórrez .......•. Cruz ....•.......•.......•.•.. 20 jImio ..... 189"
I<lem ............. Primér teniente..•• » Manuel Calvo Luaces ..••..•.....• Idenl. •....................... 21 febrero .•. 1902
G!'ncral ........... Teniente navío .•.. » Juan Adolfo Ibarreta y Uhagón ..... ldero ...•..........•.. , " .. '" 9 enero .... lOG2
Idero ............. Otro ....•..•...... » José de Lassaletta ySalazar ..•..... Idero ................. , ....... ID/diciembre. 1904
....
.,.ilW1!111l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jeres y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Mariano Andrés del Ba-
rrio y termina con D. Basilio García Garaia, las con-
decoraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se les setlala.
De rear' orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 8de mayo de 1906.
LUQUE
Se110r Presidente del 'Consejo Snpremo de Guerra y
Madua.
-------l~------t-~:------------I-------il-I---l-
Infantería T. coronel D. lIari~no Andrés,del Harrio.......... 1 12 jun~~: l(lOO
Idem Idelu »José San Pedro Cea.................. \ ~o ~ebrero 190~
ldem............•.•. , Comandante......... 'z. Faustino Rodríguez GonzáIez.. . . . . . . . ~6 ldem . . •. 190"
Idem , ldem................ l> Francisco .Avila Trinidad. . . . . . . . . . . . '. 1. 01 o?t~bre.. 1903
ldem ldem »Luis Prosper Ramos................. 18 ~lclembre 1(l0~
ldem ldcm :.......... »Roberto Gavilá Gavilá PILofebrero I(lOo
ldem:::: ::::: :::::::: l,e1' T~niente. . . »Julián López Fernández \ aca .•.•..... · •.. ·.· 27 marzo... liJ04-
Caballería .........•. T. coronel. . . . . . . . . .. »Rafael Sarthou Calvo. . . • . . • . . . . . . . . . IJ novbre .. lIJ05
Artillería ...•.....••. CoroneL............. »Rafael de Sevilla Domínguez.... .. .• . 1) e1!-e.ro.. .• lS(ló
Alabarderos Segundo teniente..... »Hipólito Méndez de Vigo y Ortega ,. 3 dlclembre 190¡
Guardia civil COluandante »EduardoGonzálezdeEscandónyGarcl!l. 16 marzo HlO4:
Inválidos T. coronel. .. »Luis Ciaran Vallabriga.. ..•..•... . . . l~'idem. .•• llJOS
Infantería ...••..... " Comandante.......... »Francisco Gal'l'ido Barado. . . . . . . . . . . . l.? ~n~ro.... 181J9
ldem Idem................ »:Manuel Sánchez S:ínchez .•. :........ 2 Ju110.•..• 1902
ldem Idem : »Tomás de la Torre Santana ,...... 13 octubre •. 1904
ldem Capitán...... ..•..... » Martín Jaraiz Broncal1o.. ...••. ~ enero.... 1896
ldem ldem................ »José Orusellas de Glasear. . . .. . • . . 1. ídem.. •. 1898
ldem ldem................ »Enrique Gómez :Rajares. .. .. . . • . . 28 agosto .. , 1905
ldem ldem................ »Emilo Feliu Arbona . . . .. .. . . . .. . . . .. 29 ídem. • .. 1905
ldem "••..... \Primer teniente. . . . .• ~ Domingo GravaIosa Pida!.. • . . . . . • 2 enero. . .. 1905
ldem ..•............. ldem••.•..•....•...• ~ Antonio Lorenzo López.............. 3 ma:zo ... 1904
Idem ldero ~ Itafael Gijón Juárez ......• , O u 26 abril •... 1904
..... . . 'r z.. ·...... 4 b 1fO"Caballería Capitán ».luan Mermo de TeJada.............. sep re... lJ ~
Idem ldem ~ Antonio Pina Cuenca................ 21 octubre .. HlOo
Artillería ' Comandante......... »José Bonal I..orenz . ... ...... ........ 31 agosto... 11105
ldem Oapitán »Mario de Santa Ana Ortiz............ 1~ mayo 190~
Ingenieros .••.•.••... Comandante......... }> J u::n Vilarl:asa Fournier. . . . . . . . . . • . . l. o enel·O.... 1900
Idem Capitán »Lms Cavaml1as Sanz................ 1 ~de~ lIJOS
Oarabineros .•..•.•... Primer teniente...... »Sebastián Pavón González........... 7 ~U~lO... .. lIl01
ldem !dem »Fermín Alonso Valencia............. 4, JulIo 1IJOl
IRválidos .. : T. coronel............ »Luis Oiaran Vallabriga,... 12 ~a;zo 1895
Mem ., .....•.•.• , .•• Capitán ....•........ »Basilio Garcta García •.............. '1 I 16 Juho . . •. 1809
j
r
Madrid 8 de mayo de 19{)6. LUQu.t
..~-
aCCIóN :DE mS'l'i'D'cCZÓN', BECL'D'1'AKIEN'l'O r
CUElU'OS DIVIDes
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Ma.~





Sefior Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofia.
Herminia Vega Vizoso, residente en Ferrol, viuda del
tercer condestable de la Armada D. Camilo AlonSo Quin-
tana, en súplica de que á sus hijos D. Camilo y D. Ri.
cardo Alonso Vega se les concedan los beneficios que la
legislación vigente otorga para el ingreso y permanencia
en las academias militares, como huérfanos de marino
muerto por los insurrectos en la última campa1la de l!1~
lipinas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
actual, se ha servido acceder á la petición de la recu-
rrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de
4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200);
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 8 de mayo de 1906.
LUQUE
.. ....
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lopre-
venido en el reglamento orgánico de la Academia Médico
Militar, aprobado p(¡r real orden de 22 de abril de 1899
(C. L. núm. 87), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ller lo siguiente:
LOSe convoca á oposiciones para cubrir quinc~ pla;-
zas con sueldo de médicos alumnos de la AcademIa Me·
dico-Militar, y sin él, el número que aconsejen las nece-
sidades del servicio, á los dO:.Jtores ó licenciados en medio
cina y cirugía que lo soliciten hasta el 25 de agosto pró-
ximo., con sujeción á las bases y programas que acompa-
ñan á la real orden circular de 20 de mayo de ~904
(D. O. núm. 111), y Gacet~ de JJIadríd de 25. de dICho
mes modificadas en el sentIdo de que los aspIrantes no
han'de exceder de la edud de 30 años en 1. G de octubre
del corriente año. •
2.0 Los que sean nombrados alumnos sin sueldo con·
serV'8.:rán el derecho á ocupar por orden de censuras las va-
cantes que por cualquier concepto pueda haber en las pla-
zas retribuidas.
3. o Los ejercicios de oposición tendrán lugar en esta
Corte y darán principio en 1.0 de septiembre del año ae.-
tual en el local de la Academia, calle de Rosales n.o 12; y
4. o De conformidad con 10 .prevenido en el artículo
25 de las bases, el tribunal de oposiciones celebrará su DESTINOS
primera sesión pública en dicho local á las 10 del ~ía 31 . . .
de agosto citado, para proceder al sorteo de los aspml.lltes Excmo. Sr.: Termmado "01 plazo reglamentarIO de
admitidos á las oposiciones, con el fin de determinar elIadmisión de instancias para cubrir cuatro vacantes. de
f)~'den en que éstos han de verificar los ejercicios. ayudante de profesor que existen en la Academia de Tu-
pe l.'ep.l orden lo digo ti. V. E, pa,ra su cOllooimieutQ y fantería, alluuciadas por real orden de 7 del mee pró:x.¡•
. • ."j' •
- ---- '1 lo, 'f ••'ll~ . _~ _" -.. ,._ _ .." , ~~.__._._._._ _,.(10 mayo 1906D. O. nl1m. 100
,
mo pasado (D. O. núm. 76), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien designar para ocuparlas á los cuatro primeros te-
nientes comprendidos en la siguiente, relación que da
principio con D. Arturo Fernández de Arellano y
Anitúa y termina con D. Fausto Garcia Perez, los
cuales prestan actualmente sus servicios donde se indica,
debiendo desempefiar la suplencia de las clases que se
expresan. .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los re.
feridos oficiales desempefien el cargo en, dicha forma,
interin se nombran los prosesores suplentes que precep.
tút\. el real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. nú-
me.ro 200), en cuyo caso pasarán á prestar el servicio
,
827
que en el mismo se dispone para los del mencionado
empleo.
De real ordc;lll lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de mayo de 1906. -
LUQUE
Safio!' General del primer Cuerpo de ejército.
Señores General del sexto Cuerpo de ejército, Gobernador
. militar de Melilla y plazas menores'de Arrica, Orde~
nador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Infantería. .
Relación que se cita.
. Empleos NOMBRE3. i l ' De~tlllo actual I Clases
l.er teniente•. " D. Arturo Fernández de A:ellano y Anitúal Regimiento Melilla ........•...' [2.9.8 del 2.° afio.
Otro .•.•.•..••. ) Juan Ozaeta Guerra ..•.......••.....'. Exced. l.a región y en comisión en el CoLO M.a Cristina 2.9.8 dell.cr íd.
Otro. . . • . . • . . .• ) Vicente Sist Robello ..•••...••.••• ; ';¡ ¡Batallón Cazadores de Maddd núm.. 2, ..••...••.•••••• ldem.
Otro .•. ,....... ) Fausto Garcíl1 Pérez .•....•...•........• Regimiento San JI:1arqial núm. 44 , ldero.
Madrid 8 de malO de 1\l06.
DOCUMEN'rAQION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el General del quinto Cuerpo de ejército,
en 16 de abril último, que por haber sufrido extravío el
pase de situación y fe de solteria del recluta que fué de
la Zona de reclutamiento de Huesca, Nicolás Leris Cal.
va, le han sido expedidos por duplicado, el Rey (que Dios
guarde) se ha servigo aprobar la determinación de la
citada autoridad y disponer que queden anulados los do-
cumentos extraviados, que fueron expedidos por el coro-
nel D. Manulll de Miguel y comandante D. Mariano
¡;"ita, á favor del citado individuo, perteneciente al reem-
plazo de 1904, el cual pase fué registrado al folio 255
con el núm. 393. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de mayo de 1906.
pase de reserva activa del soldado que fué del regimieJ?-"
to Infanteria de San Marcial, Ma:tiano Franco· AlbI....
llos, le ha sido expedido otro por duplicado, ~l R~y (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la determmaCIón de
la citada autoridad y disponer que quede anulado el p~se
extraviado, que fué expedido por e~ coronel? Fedel'lco
de la Aldea y comandante D. MarI~no Munoz, ~ favor
del citado individuo, hijo de FranCISCO y. de NlColasa,
natural de Villalumbroso (Palencia), y cnyo documento
fué registrado al folio 37 con el núm. 2. . .
De real crden lo digo á V. E. para su conoCImlento
y demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos afios.






Oh'cula1' . Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el General del cuarto Cuerpo de ejército,
en 16 de abril último, haber sufrido extravío el pase de
segunda reserva del soldado que fné del disuelto quinto
regimiento divisionario de Artilleda,. Buenaventura
Bonifacs, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
quede anulado el pase extraviado, que fué expedido por
el coronel D. J()sé Manrique de Lara y comandante don
Arturo Alvareda, á favor del citado individuo, hijo de
Buenaventura y de Joaquina, cuyo documento fué re- ,
gistrado con el núm. 433.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de mayo de 1906.
UoECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por la Junta Iacultativa .de Sanida.d
Militar, se ha servido disponer que se so~resaan y ar~h~.
ven dichos expedientes, u:ca vez que po procede eXIgIr
responsabilidad á persona ni corporación alguna... .
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlen~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1906.
LUQUE
Señores Generales del primero, segundo, tercero, enarto,
quinto y sexto Cuerpos de, ejército y Gobernadores
militares de Oeuta y de MelIlla y plazas menores do
Africa.




Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es·
te Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército, en
17 de abril último# que por haber sufrido extravio el
328
...






---------1-·-·,· ..... -.. .. ..~--_._- ... --------
Madrid 8 de mayo de 1906. LUQuE
El Jefe de la Secclón,
Felipe Mathé
El Jefe de la Seoción,
Félix Pareja




Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la primera
región.
IblaPECIÓON GI~EBAL DI LAS COKI$IO:NES
LIQtTIDADOBAS DEL EJElWI'l'O
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instáncia promovida por
el oficial segundo del Caerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, con destino en el Estado Mayor Central del Ejército,
D. Camilo López Rodríguez, en súplica de diferencias
desueldo de oficial tercero á segundo hasta su regreso de
Puerto Ri.co, l.a Junta de esta Inspección general, en uao
de las atnbuClOnes que le concede la real orden circul~r
de 16 de junio de 1903 (D. O. nÚJll. 130) y el arto 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. número
275), aco~dó acceder á la petición del recurrente, como
c.omprendldo en la real orden circular de 26 de febrero úl-
timo (D. O.núm. 45), abonándole desde lue~o loa cuer-
pos ó dependencias en que sirvió en Puerto Rico, las
diferencias de sueldo de ofici&1 tercero á segundo, desde
1.° de julio de 1896, que por real orden de 19 de junio
anterior se dis.puso continuara en dicha isla en su nuevo
empleo, hasta fin de julio de 1897 que regresó á España
por enfermo, y desde 1.0 de diciembte de dicho año 1897
á fin de agosto de 1898, no haciéndolo de las de los me·
ses de septiembre y octubre de 1897, porque ya le fueron
concedidas éstas por orden de la Junta de esta Ins-
pección general con fecha 11 de enero de 1904 (O. O. nú-
mero 9).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
ma,o de 1906.
SECOION DI INSTBU'OOION :&EOLUI'AllIENTO y
CU'lUtrOS DIV:mBSOS
PENSIONES •
IIabiendo justificado el alumno de la Academia de
Artillería D. José Done~teve y Pére,z de Castro que
BU padre falleció con anterioridad á su ingreso en la mis-
ma: al Excmo. Sr. Ministro se ha servido disponetque el
referidó alumno, incluído en el quinto grupo dela relación
ue aspirantes á pensión de 1'50 pesetas diarias, publica-
'/(la en el DIARIO OFICIAL núm. 284 del afio 1905, pase á
figmar en el cuarto, colocándose delante de D. Enrique
Coello y Ramírez de Arellano, que es el puesto que le
corresponde con arreglo á sus condiciones.
, Dios guarde á V... muchos afias. Madrid 8 de
mayo de H106.
TALLERES DEL DEPÓSITíl DE 'W GUERü
1\OMBRES
Relación que se cita
R~!l!olles
Sefior ...
Excmos. Sefíores General del segundo Cuerpo de ejérCito,
Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subseérataría '1 Seooiones de este lKinisterlo
"1 de la.s dependenoia.s centralel
slcoráN DI .6:R.'UL'LE1U!
PERSO~AL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
nombra definitivamente auxiliar de almacenes de terce-
ra clase del Personal del ma.terial de Artillería, al pro·
visional con destino en la fábrica de Artill0ría de Sevilla
sargento de la comandancia del arma, de Ceuta, Camil¿
Castro Rivera, por haber demostrado durante el tiempo
de prácticas reglamentarias aptitud suficiente para des-
empefíar el cargo, el cual continuará en dicho destino y
0.1 que la sará asignada en el citado empleo efectivid'ad
de 31 da diciembre último.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8 de
mayo de 1906.
Primera..•...•...••..... Adolfo llelmonte Recuero.
Idem...........•..••.... Valentfll Crespo Lahcm.
Idem , .•.... Manuel Lucas Martín.
Idbill.......•••.•.•• : ... :l-larcelino Mála"a Recio.
ldem: ..•.........•.... ,. MarceliJw HOrl~igo Ortfz.
Segunda ..........•...... Felipe FrIJ.!lCO Castro.
Tercera Rufino Báenz Edo.
Idcm José Garcia Navarro.
Cuarta •••••..••..•••.•.. Jesús Caarllúo GÓmez. ~
ldem 1uan Martínez García.
ldem••••...••..•••••.•.. Salvador CalabuyTortosa.
ldem•••••••••••••••••. '. José Perruc Pérez.
ldam l\1arcelino Gil Sanz.
ldem .••.••.••••••••... " Rafael Ramón Rafa!.
Quinta .•.••••••.•••••.•• Pedro Benavides Lorenzana.
ldem ..•• , •••••••••.•..•. Anselmo Pérez Pérez.
Idem•.•.•.•.••••••••.. " Joaquin Bousón Turmo.
ldem..•••.•.• , ••••••.••• Andrés Labarb Claracó.
lde!lll José Trallero Ubiergo.
ldem •• . • . • • . • • • • • • • .. Bamón Peré Villa.
Sexta ~ ••••.••••••••. Pablo Romosal Barrio.
ldem•••••••••••.•••••.•• Demetrio HernándezBenito
Idem..... ' ..••...•.•••.• Teodoro Pineda Cuesta.
Gobierno mil. Ceuta .•.••. Cristóbal flantos Salas.
ldero Juan CalvilIo López.
ldem....•...~••..•....••• Manuel Vicente Fernández.
Gobierno mil. de Melilla y\José Velasco Prados.
plazas menores de Africa(Basilio Romero Manjón.
I
